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Nouvelles Internationales 
LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA NEDERLANDSE VERENIGING VAN BIBLIOTHECARISSEN 
A l'occasion du 33e Congrès des Associations des Bibliothécaires Néerlandais, 
« la Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen » a célébré son 
cinquantième anniversaire au Kurhaus de Scheveningen, les 28 et 29 mai 1962. 
Aux bibliothécaires Néerlandais s'étaient joints vingt-cinq bibliothécaires 
étrangers, gracieusement invités par la N.V.B., représentants huit pays, parmi 
lesquels le Dr Hofmann, Président de la F.I.A.B., Directeur de la Bibliothèque 
Nationale de Bavière ; M. P. Bourgeois, ancien Président de la F.I.A.B., 
Directeur de la Bibliothèque Nationale de Berne ; Sir Fr. Francis, Directeur 
du British Muséum ; M. Liebaers, Directeur de la Bibliothèque Royale de 
Bruxelles. M. J. Cain, Directeur général des Bibliothèques de France, s'était 
fait représenter par Mlle L. Malclès et l'A.B.F. par son Président M. H. Marty. 
M. le Professeur Dr Brummel ouvrit le Congrès par un exposé magistral 
dans lequel il retraça, non sans humour parfois, mais toujours avec autant 
de clarté que de précision, l'évolution des Associations de Bibliothécaires 
Néerlandais depuis les cinquante dernières années évoquant leurs difficultés, 
leurs conflits passagers, comme surtout les magnifiques résultats auxquels 
ont, dans leurs Bibliothèques, abouti nos collègues néerlandais, grâce autant 
à l'excellence de leur formation, qu'à la conscience professionnelle avec 
laquelle les uns et les autres comprennent leurs tâches respectives. 
M. P. J. Surgehem, Directeur de la Bibliothèque publique de La Haye, 
traita des problèmes qui se posent présentement aux Bibliothèques de toutes 
catégories et montre comment elles ne pouvaient être à la hauteur de leur 
mission qu'en combinant leurs activités ; si comme de bien entendu, les 
unes comme les autres Bibliothèques publiques, Bibliothèques universitaires, 
Bibliothèques spécialisées, ne peuvent prétendre à rassembler la totalité des 
ouvrages ou périodiques auxquels souhaiteraient accéder leurs lecteurs, 
encore importe-t-il avant tout que leurs bibliothécaires soient à même, tant 
par leurs connaissances générales, que par les instruments de recherche dont 
ils disposent, d'orienter en toutes circonstances leurs usagers vers les 
informations qu'ils requièrent, d'où l'élaboration suivant des méthodes 
simples bien étudiées de catalogues collectifs dont à juste titre les Biblio-
thèques des Pays-Bas peuvent être fières (1) ; il serait souhaitable de les 
(1) Le catalogue collectif de la Bibliothèque royale, celui du Service de 
Documentation du Ministère des Affaires Economiques et celui de l'Institut 
de technologie de DELFT. 
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voir introduire en France, ne serait-ce, à défaut de l'impossibilité de leur 
généralisation à l'ensemble trop vaste des bibliothèques françaises qu'au 
stade d'une sorte de « cartel » de Bibliothèques spécialisées en fonction du 
parallélisme de leurs activités, de l'identité de leur « clientèle » comme de 
leurs possibilités d'initiative en matière d'organisation. 
Les repas pris en commun au Kurhaus permirent de nombreux et 
fructueux contacts entre les participants qui furent également reçus par 
la Municipalité de La Haye à l'ancien Hôtel de Ville. Des visites avaient 
été organisées à la Bibliothèque Royale comme au Musée du Livre. 
Nous ne saurons trop remercier le Professeur et Mme Brummel de la 
cordialité de leur accueil, comme Mlle Wynstrom, Secrétaire générale du 
Comité d'Organisation et Mlle Van Schaeck et M. G. Hamel pour les 
attentions dont ils ne cessèrent d'entourer les délégués français. 
H. M. 
